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ПРИЗНÁЧЕННЯ ПОКАРÁННЯ 
ЗА СУКУ́ПНІСТЮ ВИ́РОКІВ здій-
снюється за ст. 71, 72 КК у випадках, 
коли засуджений після постановлення 
вироку, який набрав закон. сили, але до 
повного відбуття призначеного цим ви-
роком покарання вчинив новий злочин.
Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК призна-
чення покарання в цих випадках здій-
снюється у 2 етапи: а) на першому суд 
призначає осн. (а якщо необхідно і дод.) 
покарання за знову вчинений злочин 
з урахуванням заг. засад (cт. 65–67 КК), 
а за наявності підстав – і спец. правил 
призначення покарання за одиничний 
злочин (ч. 3 ст. 43, ст. 68, 69, 691, ч. 1 
ст. 103 КК); б) на другому – до покаран-
ня, призначеного за новим вироком, суд 
повністю або частково приєднує невід-
буту частину покарання за поперед. ви-
роком і тим самим визначає остаточну 
міру покарання за сукупністю вироків 
у межах, установлених ч. 2 ст. 71 та ч. 2 
ст. 103 КК.
Приєднання частини покарання, не-
відбутої за поперед. вироком, до по-
карання, призначеного за новим виро-
ком, означає, що визначення остаточно-
го покарання за сукупністю вироків 
здійснюється шляхом складання цих 
покарань. Складанню з покаранням, 
призначеним за новим вироком (при-
єднанню до нього), підлягає лише та 
частина покарання за поперед. вироком, 
яка ще не була відбута засудженим на 
момент вчинення нового злочину. Ви-
значення (обчислення) цієї невідбутої 
частини покарання здійснюється судом, 
виходячи з того, чи відбував засуджений 
призначене йому покарання реально 
(фактично) або був повністю чи достро-
ково звільнений від його відбування. 
Виходячи з цього, невідбутою частиною 
покарання за поперед. вироком може 
бути: 1) повністю або частково невід-
буте засудженим осн. покарання; 2) пов-
ністю або частково невідбуте дод. по-
карання; 3) увесь строк покарання, від 
відбування якого засудженого було 
звільнено з випробуванням (ст. 75, 79, 
104 КК); 4) частина покарання, від від-
бування якого його було звільнено 
умовно-достроково (ст. 81, 107 КК); 
5) частина покарання, від відбування 
якого було звільнено засуджену жінку 
(ст. 83 КК); 6) повністю або частково 
невідбуте засудженим більш м’яке чи 
більш суворе покарання, яке було за-
стосоване до нього у разі заміни (ч. 5 
ст. 53, ч. 3 ст. 57, ч. 5 ст. 80, ч. 5 ст. 82, 
ч. 4 ст. 83, ч. 2 ст. 87 КК).
Складання покарань за сукупністю 
вироків може бути як повним, так і част-
ковим, а питання про те, яку саме части-
ну невідбутого покарання слід приєдна-
ти до знову призначеного, суд вирішує 
на свій розсуд з урахуванням конкр. 
обставин провадження і виходячи з тих 
допустимих меж складання, які вста-
новлені в ч. 2 ст. 71 та ч. 2 ст. 103 КК.
Складання покарань за ст. 71 КК здій-
снюється шляхом приєднання невідбутої 
частини покарання до призначеного за 
новим вироком, але межі такого скла-
дання завжди визначаються за більш 
суворим видом покарання, незалежно 
від того, за яким вироком – поперед. чи 
знову ухваленим – він призначений.
Межі покарання, остаточно визна-
ченого за сукупністю вироків, установ-
лені в ч. 2 ст. 71 КК, згідно з якою при 
складанні покарань заг. його строк не 
може перевищувати макс. строку, вста-
новленого для даного виду покарання 
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в Загал. част. КК. При складанні пока-
рань у виді позбавл. волі заг. його строк 
за сукупністю вироків не може переви-
щувати 15 років, однак у випадках, коли 
хоча б один із злочинів є особливо тяж-
ким (ч. 5 ст. 12 КК), заг. строк цього 
виду покарання може бути більшим 
15 років, але не повинен перевищувати 
25 років.
Згідно із ч. 4 ст. 71 КК остаточне по-
карання за сукупністю вироків у всіх 
випадках повинно бути більшим від по-
карання, призначеного за новим виро-
ком, ніж невідбута частина покарання 
за поперед. вироком. Виняток із цього 
правила становлять лише випадки, коли 
за сукупністю вироків складання по-
карань є неможливим і тому остаточне 
покарання визначається судом шляхом 
поглинення менш суворих покарань 
більш суворим, що може статися у разі 
призначення: а) за новим вироком най-
більш суворого покарання у макс. його 
межах, установлених у Загал. част. КК 
(ч. 4 ст. 71 КК); б) за поперед. чи за зно-
ву постановленим вироком покарання 
у виді довічного позбавл. волі (ч. 2 
ст. 71 КК).
Складанню (приєднанню одне до 
одного) за сукупністю вироків підляга-
ють покарання як одного, так і різних їх 
видів. Якщо приєднуються покарання 
різних видів, то спершу, ніж здійснити 
їх складання, менш суворий вид пока-
рання переводиться (перераховується) 
в більш суворий за правилами, перед-
баченими в ч. 1 ст. 72 КК, яка на під-
ставі кількісних показників встановлює 
певне співвідношення різних видів по-
карань за ступенем їх суворості. Якщо 
ж хоча б за одним із вироків признача-
ються такі осн. покарання, як штраф 
(ст. 53 КК) чи позбавл. права обіймати 
певні посади або займатися певною ді-
яльністю (ст. 55 КК), то вони складанню 
з ін. видами покарань не підлягають 
і згідно з ч. 3 ст. 72 КК застосовуються 
одночасно і виконуються самостійно.
Відповідно до ч. 3 ст. 71 КК призна-
чене хоча б за одним із вироків дод. по-
карання або невідбута його частина за 
поперед. вироком підлягає приєднанню 
до осн. покарання, остаточно визначе-
ного за сукупністю вироків. У випадках, 
коли дод. покарання призначені за кож-
ним вироком, то вони або складаються 
між собою – якщо належать до пока-
рань одного виду, або застосовуються 
і виконуються кожне самостійно – якщо 
належать до покарань різних видів (ч. 4 
ст. 72 КК).
У ч. 5 ст. 71 КК вирішується питання 
про правила призначення покарання 
у випадках, якщо після постановлення 
вироку, але до повного відбуття призна-
ченого ним покарання, засуджений вчи-
нив 2 або більше злочинів. За таких 
умов покарання призначається у 3 ета-
пи: а) на першому – суд призначає по-
карання за кожен зі знову вчинених зло-
чинів; б) на другому – визначає остаточ-
не покарання за сукупністю знову 
вчинених злочинів за правилами, перед-
баченими у ч. 1–3 ст. 70 КК; в) на тре-
тьому – до покарання, остаточно визна-
ченого за сукупністю знову вчинених 
злочинів, повністю або частково при-
єднує невідбуту частину покарання за 
поперед. вироком у межах, установле-
них у ч. 2 ст. 71 КК.
Правила призначення покарання за 
сукупністю злочинів, встановлені у ст. 71 
і 72 КК, застосовуються також у випад-
ках, передбачених у ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79, 
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ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82 та ч. 6 ст. 83 КК. 
Призначення покарання за сукупністю 
вироків щодо неповнолітнього здійсню-
ється за правилами ст. 71 КК з урахуван-
ням вимог ст. 98–103 КК.
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ЗА СУКУ́ПНІСТЮ ЗЛÓЧИНІВ здій-
снюється на підставі статей 70, 72 КК 
у випадках вчинення особою 2-х або 
більше злочинів, передбачених різними 
статтями або різними частинами однієї 
статті Особл. част. КК, за жоден з яких 
її не було засуджено (ст. 33 КК).
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК призна-
чення покарання в цих випадках від-
бувається в 2 етапи. На першому суд 
призначає осн. та дод. покарання за ко-
жен із злочинів, які входять до сукуп-
ності, з урахуванням заг. засад призна-
чення покарання (ст. 65–67 КК), а за 
наявності підстав – і спец. правил при-
значення покарання за одиничний зло-
чин (ч. 3 ст. 43, ст. 68, 69, 691, ч. 1 ст. 103 
КК). На другому – визначає остаточне 
покарання за всі злочини, що входять 
до сукупності, керуючись встановлени-
ми у ст. 70 КК правилами і обираючи на 
свій розсуд один із 3-х, передбачених 
у цій статті, способів (принципів) його 
визначення, а саме: а) поглинення менш 
суворого покарання більш суворим; 
б) часткове складання призначених за 
окр. злочини покарань; в) повне їх скла-
дання. У випадках, коли сукупність 
складають більше 2-х злочинів, не ви-
ключається і можливість використання 
для визначення остаточного покарання 
одночасно кількох принципів, коли одні 
покарання повністю або частково скла-
даються між собою, а ін. поглинаються.
Призначення остаточного покарання 
шляхом поглинення менш суворого по-
карання більш суворим полягає в тому, 
що суд, призначивши за окр. злочини 
різні за ступенем суворості покарання, 
одним із них – більш суворим – погли-
нає ін. – менш суворі. Тобто поглинення 
покарання призводить до того, що оста-
точне покарання за сукупністю злочинів 
визначається судом у межах більш су-
ворого покарання, призначеного за один 
із злочинів, що входить до сукупності.
Принцип поглинення не може бути 
застосований, якщо за злочини, що 
утворюють сукупність, призначені од-
накові за видом і розміром покарання. 
Але суд вимушений удатися до погли-
нення покарань при визначенні остаточ-
ного покарання за сукупністю злочинів 
у випадках, коли: а) найбільш суворе 
покарання призначається за один із зло-
чинів у максимально можливих його 
межах, встановлених у Загал. част. КК; 
б) за всі злочини, що утворюють сукуп-
ність, призначені покарання в макс. їх 
межах, передбачених у Загал. част. КК; 
в) хоча б за один із злочинів, що входять 
до сукупності, призначено довічне по-
збавл. волі.
При частковому складанні до най-
більш суворого за видом чи розміром 
покарання, призначеного за один із зло-
чинів, додається (приєднується) лише 
частина менш суворого покарання, при-
значеного за ін. злочин, і остаточне по-
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